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2Περιεχόμενα & Συστάσεις
• Ιστορικό Αγροτοδασικών Πυρκαγιών
• Οικισμοί της Ελλάδας και Δημοτικότητα στο Διαδίκτυο
• Οικισμοί και κάλυψη γης CORINE
• Εκλογικά αποτελέσματα
 Arcturus Aldebaran:  Ανάλυση Δεδομένων, Προγραμματισμός.  Ζεί Και Εργάζεται Στην Αγγλία. Σκέφτεται και 
γράφει το blog “Καλή Φάση”
• Χριστόφορος Βραδής:  Τοπογράφος Μηχ ,  Γεωπληροφορική,  GIS, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Ψηφιακή 
Καταγραφή ΥΠΠΟΤ, Ζει και εργάζεται στην ΑΘήνα
3Δημόσια Γεωχωρικά Δεδομένα
• Αναγκαιότητα: Στρατηγικός και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός, Μελέτες Χωροταξικές, Πολεοδομικές, Περιβαλλοντικές, Τεχνικών 
Έργων 
• Δημοκρατία. Πρόσβαση από όλους. Ενημέρωση
• Εξερευνώ Έναντι Πληροφορούμαι
• Συνειδητοποιώ Έναντι Γνωρίζω
• Τεκμηριωμένα Δημοσιογραφικά Άρθρα
• Αντικειμενικότητα Έναντι Υποκειμενικότητας
• Οπτικοποίηση – Χαρτογραφία: Τεχνική αλλά και Τέχνη
• Μορφή, Σχήμα, Ρυθμός, Χρώμα, Υφή , Σύμβολα, «Γλώσσα», Επικοινωνία
• Infovisuals, infographics
• Προκλήσεις
• Μεγάλος Όγκος Δεδομένων, Πολύπλοκες Σχέσεις.
• Πώς Να Τα Αποδώσεις Όσο Το Δυνατόν Πιο Κατανοητά Και Προσβάσιμα Για Όλους; Αφαίρεση, Γενίκευση
• Κίνδυνοι
• Περιττά  Δεδομένα ->  Υπερφόρτωση  ->  «Δεν Καταλαβαίνω...Παραιτούμαι / Απομακρύνομαι»
• Τεκμηριωμένη Παραπλάνηση - Οι χάρτες μπορούν να πουν ψέμματα
4Παράδειγμα 1: Ιστορικό Αγροτοδασικών Πυρκαγιών
• Κίνητρο: Εξερεύνηση, Πειραματισμός, Περιέργεια
«Ποιό Άραγε Θα Είναι Το Αποτέλεσμα Αν...»
Προβληματισμός
Πυρκαγιές: Ένα Μεγάλο Ελληνικό Πρόβλημα




  3,895 Ημέρες
115,986 Συμβάντα (~30 Συμβάντα Ανα 24 Ώρες)
     6,350 km2 Συνολικά Επιρρεασμένη Έκταση
627,755 Ώρες Κατάσβεσης (6.7 Φορές Πραγματικού Χρόνου)
Στεριά, Σ.Ε.Ε, Θάλασσα Δάση & Δασ. Εκτάσεις, 
Καλλιέργειες & Υπ. 
Καλλιεργειών, Λιβάδια, 
Υπόλοιπα








• Συνολικός Χρόνος Κατάσβεσης
• ή / και Σ.Χ.Κ Άνα Τύπο
• Συνολικά Επιρρεασμένη Έκταση
• ή / και Έκταση Άνα Τύπο




• 15.929 συμβάντα με δεδομένα 
θέσης (περίπου 14% του συνόλου)
• Απεικόνιση χωρίς χαρτογραφική 
προβολή (λ-μήκος / φ-πλάτος > Χ,Υ)
• Διακρίνεται η γεωμορφολογία 
(Οροσειρές, Ακτογραμμή  - Κόλποι, Νησιά, 
Χερσόνησοι κλπ)
Απεικόνηση: Python, Matplotlib. Περισσότερες Λεπτομέρειες: Καλή Φάση:: Όχι Άλλο Κάρβουνο
8Ιστορικό Αγρ/ών Πυρκαγιών
«Χρόνος» & «Τοποθεσία»
Απεικόνηση: Processing, Modest Maps, Minim, Freesound, CamStudio, OpenShot Περισσότερες Λεπτομέρειες: Καλή Φάση:: Πύρο – Τέχνημα
Your Greece Is On Fire / Η Ελλάδα Στα Κάρβουνα
585 Ημέρες / 15929 Συμβάντα Μέσα Σε 5 Λέπτα
Χρονική Διάρκεια Εμφάνισης Δίσκου Ανάλογη Της Πραγματικής Διάρκειας Συμβάντος
Ακτίνα Δίσκου όχι Ανάλογη Της Καμμένης Έκτασης




Εκτός 1999, 2000, 2007 Ώς Εξέχοντα Γεγονότα
-184 Συμβάντα / Έτος
+21617 Στρέματα / Έτος
+1231 Ώρες / Έτος
• Απλό Μοντέλο
• Βελτίωση
Μέσος Όρος & Διακύμανση Απο Μηνιαία Κατανομή 
Κατ’ Έτος
Error Bar Plot
Εκτίμηση Τάσης Έναντι Διακύμανσης










-Κοντινότερη Απόσταση Συμβάντος Απο 
Υπηρεσία;
-Υπάρχει Εξάρτηση Ανάμεσα Στην Απόσταση 
Ενός Συμβάντος Απο Τη Κοντινότερη 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Και Την Διάρκεια Ή 
Έκταση Του;;;
Τι «Σχήμα» Έχει;;;
• Ελλειπή  - Εσφαλμένα Δεδομένα Θέσης 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Απεικόνηση: Python, PyProj, Matplotlib, Shapely Περισσότερες Λεπτομέρειες: Καλή Φάση::Ένα Τσιγάρο Δρόμος
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10 Χρόνια Πυρκαγιές Στην Ελλάδα
• Καλή Φάση;
• Συνολικό Κόστος
– Ανθρώπινο Δυναμικό (Εργατοώρες) -> Απώλειες, Εκπαίδευση






• Περασμένα ... Πληρωμένα ... Ξεχασμένα;
Που Θέλουμε Να Βρισκόμαστε Σε 10 Χρόνια;
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Παράδειγμα 2: Η "δημοτικότητα" των 
τοπωνυμίων των οικισμών στο διαδίκτυο
 Στόχος: η οπτικοποίηση της δημοτικότητας του τοπωνυμίου στο διαδίκτυο, η 
συσχέτιση με άλλα διαθέσιμα δεδομένα , γενικότερα και η εξοικείωση με νέες 
τεχνολογίες και νέες δυνατότητες και πειραματισμός
 Χρήση δεδομένων οικισμών από geodata.gov.gr
 Χρήση αποτελεσμάτων αναζήτησης από το Yahoo! BOSS API engine.  H Google 
χρεώνει τα αποτελέσματα αναζήτησης σε XML format
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Παράδειγμα 2: Η "δημοτικότητα" των 
τοπωνυμίων των οικισμών στο διαδίκτυο
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Έγινε εισαγωγή σε βάση δεδομένων PostGRESQL με τη βοήθεια της επέκτασης “SPIT” από το Quantum GIS
Processing.org (Java): PostGRESQL Query σε Java
pgsql.query( "SELECT gid, name_oik, 
name_ota, \"YahooHits\", \"YahooDeepHits\" FROM \"greekcities\" 
WHERE \"YahooHits\" IS NULL AND \"YahooDeepHits\" IS NULL" );
Processing.org (Java): Εύκολος χειρισμός XML αρχείων και ροών
new XMLElement(this, 
"http://boss.yahooapis.com/ysearch/web/v1/"+URLEncoder.encode(CityName+","+
OTAName)+"?appid="+API_Key+"&format=xml";);    
Παράδειγμα 2: Η "δημοτικότητα" των τοπωνυμίων 
των οικισμών στο διαδίκτυο
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Παράδειγμα 3: Η κάλυψη γης των οικισμών από 
το CORINE Land Cover
Κίνητρο:  ο βαθμός ευκολίας συσχέτισης επιπέδων από διαφορετικές πηγές και οι 
απαιτούμενες διορθώσεις
Δεδομένα από geodata.gov.gr χωρίς να υποστούν διορθώσεις
Απλή χωρική σύνδεση/σύζευξη (spatial join) των οικισμών (σημεία) 
και των καλύψεων γης (πολυγώνων) του CORINE Land Cover
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Παράδειγμα 3: Η κάλυψη γης των ελληνικών 
οικισμών από το CORINE Land Cover
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Παράδειγμα 3: Η κάλυψη γης των ελληνικών 
οικισμών από το CORINE Land Cover
 Κεντροειδή πολυγώνων CORINE (από συνάρτηση ST_Centroid του PostGIS)
Γιατί δεν έχουν όλοι οι οικισμοί αστική χρήση; Έχει να κάνει με την προέλευση των 
δεδομένων CORINE 
1) Ονομαστική κλίμακα συλλογής 1:100,000 από τον πολυφασματικό Landsat Thematic Mapper με τελική ακρίβεια 
εικονοστοιχείου περίπου 100 μ και με ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν πολυγώνου στη βάση CORINE τα 25 ha με ελάχιστο πλάτος 
τα 100μ
2) Στην καλύτερη των περιπτώσεων η εικόνα Landsat δίνει ανάλυση εικονοστοιχείου 30m Η διάσπαρτη αστική, ημιαστική 
δόμηση, των κτιρίων, δρόμων κ.λπ.κυρίως σε αγροτικούς οικισμούς δεν είναι αρκετή για να παράξει ένα πολύγωνο CORINE με 
αντίστοιχη, αστικού χαρακτήρα, χρήση
 Ο χάρτης αποτελεί απλή ένδειξη για τον περιβάλλοντα/ευρύτερο χώρο των οικισμών. Αν 
συνδυασθούν άλλα δεδομένα (πληθυσμιακά, οικοδομικής δραστηριότητας κλπ) μπορεί να 




 Δεδομένα ΟΤΑ Καλλικράτη  geodata.gov.gr και από Υπ. Εσωτερικών (www.ypes.gr)
 Δεδομένα αποτελεσμάτων αναζήτησης από το Yahoo! BOSS API με βάση
τη φράση “όνομα-επώνυμο-πατρώνυμο” του επικρατέστερου υποψηφίου (Α' Κυριακή)






 PostGRESQL & PostGIS. Αντικειμενο-σχεσιακή βάση δεδομένων με λειτουργικότητα 
Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών
 Processing.org (Java). Περιβάλλον ανάπτυξης applets/applications για στατικές εικόνες, 
animations, διαδραστικές εφαρμογές. Ένα είδος “software sketchbook”κατάλληλο για rapid 
prototyping, εκπαιδευτικούς σκοπούς αλλά και επαγγελματική δουλειά
 Quantum GIS. Ανοικτού κώδικα desktop GIS
 Python. Από τις πλέον εύκολες γλώσσες προγραμματισμού κερδίζει έδαφος σε 
δημοτικότητα
επίσης




• Δημόσια Δεδομένα: Αναγκαιότητα. Σημαντική Αξία. Υπεραξία
• Απαραίτητη η τυποποίηση στην ονοματολογία τοπωνυμίων (π.χ. Χαλκίδος, Χαλκίδας, 
Χαλκίδα, Χαλκιδαίων, Δ.Χ.) για ευκολότερο συνδυασμό δεδομένων (spatial / attribute 
join / relate
• Τεκμηρίωση: Πιο πλούσια και περιγραφικά Μεταδεδομένα > Πλήρης εφαρμογή INSPIRE
• Ανάγκη για ποιοτικό έλεγχο και ενσωμάτωση του στα μεταδεδομένα
• Τρέχουσα Κατάσταση:  Μεγάλος όγκος λαθών που μπορούν να αποφευχθούν.  Χαμηλή 
ακρίβεια θέσεων. Σφάλματα ορθογραφικά, εισαγωγής κ.α.
• Διορθώσεις από φορείς αλλά και από απλούς χρήστες  (βλ. Wikipedia)
• Συνδυασμός και συγχρονισμός περιεχομένου από άλλες πηγές
Πότε να περιμένουμε Γεωχωρικά Δεδομένα απο τον τομέα της Υγείας;
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Συμπεράσματα και Προτάσεις
Ειδική Περίπτωση: Όρια Δήμων
Από τον νόμο ,ΔΝΖ' (1912) στον “Καποδίστρια” (1998) έως τον “Καλλικράτη” (2010). Σχεδόν 
μετά από 100 έτη το πρόβλημα ασάφειας της γεωμετρίας των ορίων παραμένει
Απαιτείται νομοθετική / θεσμική αποσαφήνιση των ορίων που έχουν καθορισθεί με 
περιγραφικό τρόπο (παλαιά τοπωνύμια, μεμονωμένες ιδιοκτησίες και επικείμενα 
χαρακτηριστικά, φυσικά όρια κλπ)
Οι όμοροι Δήμοι,  σε συνεργασία μεταξύ τους, μπορούν να εκδώσουν δημοτικές 
αποφάσεις που θα περιλαμβάνουν διαγράμματα με τα κοινά τους όρια σε 
κατάλληλη κλίμακα (π.χ. 1:5000 ή και μεγαλύτερη) οι οποίες θα επικυρώνονται από 
τον αρμόδιο Περιφερειάρχη και θα εκδίδονται σε ΦΕΚ με σκοπό την αποσαφήνιση 
των διοικητικών (και όχι την εκ νέου οριοθέτηση τους εκτός και αν συντρέχει 
ειδικός λόγος)
Γεωγραφικά κριτήρια: υδρολογικές λεκάνες, αποστάσεις από έδρες κ.α.
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Τέλος παρουσίασης
http://kalifasi.blogspot.com/
http://www.force2d.in
